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Japanese who are interested in their own culture, take tea ceremony lessons with a 
teacher. Tea ceremony are held in traditional Japanese rooms in cultural 
community centres or private houses.
The ceremony itself consists of many rituals that have to be learned by heart. 
Almost each hand movement is prescribed. Basically, the tea is first prepared by 
the host, and then drunk by the guests. Japanese tea is rather undemanding. They 
easily survive hard and over-boiled water, they can be drunk from any ware and 
brewed in any ware. Japanese teas combine with different snacks -  starting from 
traditional Japanese sweets and ending with ordinary cookies and sandwishes. 
There is only one rule to be obeyed very strictly. Japanese tea is brewed for 60 
seconds maximum. Often -  for only 30 seconds. It is a very important rule. Only 
freshly brewed Japanese tea opens all this worth -  the unusual flavor, soft taste, 
wonderful color, and incredible froth. If Japanese tea is over -  brewed, it becomes 
muddy, bitter, and loses its froth -  in a word, all pleasure is spoiled.
Traditional Japanese teas are only green -  even if they are fulvous in color -  
it is the result of some specific processing, not of fermentation. Many kinds of 
Japanese tea have «cha» syllable in their names. The most popular Japanese tea 
are: Sencha, matcha, chasen. So if you have decided to get acquainted with tea 
culture thoroughly -  better start with Japanese tea.
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Установлению дипломатических отношений между ФРГ и Израилем в 
1965 году предшествовал долгий процесс преодоления взаимного недоверия
и сопротивления, как среди политической оппозиции, так и среди граждан 
обоих государств. Это стало значительным шагом вперед на пути, 
намеченным Наумом Гольдманом, Давидом Бен-Гурионом и Конрадом 
Аденауэром.
Прошлое двух народов навсегда наложило неизгладимый отпечаток на 
их отношения. Однако, как это не парадоксально, сразу же после образования 
государства Израиль обе страны стали искать пути взаимного сближения, так 
как для их руководителей очевидно было, что полное отсутствие контактов 
сторон не может продолжаться вечно.
Налаживание отношений шло очень медленно. На пути государств, 
возникших почти одновременно (1948 -  Израиль, 1949 -  ФРГ), стояло 
множество препятствий, как внутренних, так и внешних. После окончания 
войны немцы были поглощены собственным бедственным положением, им 
предстояло самым выжить и восстановить страну из руин. С другой стороны, 
память о Холокосте довлела над любыми политическим процессами, 
происходившими в Израиле в первые годы его существования.
Однако на повестку дня были поставлены новые задачи. Израиль с 
первых часов своего существования был вынужден вести войну с арабскими 
странами, причем речь шла о выживании еврейского государства. Кроме 
того, в Израиль устремились европейские евреи, пережившие Холокост, и 
иммигранты, прежде сдерживаемые мандатарием Палестинской территории 
-  Великобританией. Большинство из них не имело средств к существованию. 
В результате Израиль оказался в критической ситуации, выходом из которой 
могла быть лишь помощь извне -  экономическая и военная, найти которую 
было крайне тяжело в условиях послевоенной разрухи.
Страной, наиболее подходящей на роль финансового донора, оказалась 
оккупированная союзниками Западная часть Германии, а в последствии ФРГ. 
Это было связано с тем, что, во-первых, существовала возможность 
потребовать компенсаций за совершенные преступления, даже не смотря на 
жесткую критику всех компенсационных проектов со стороны израильской
общественности. Во-вторых, благодаря плану Маршалла Германия имела 
возможность производить репарационные и компенсационные выплаты. В- 
третьих, в замен на значительную экономическую помощь по плану 
Маршалла союзники, прежде всего Соединенные Штаты, требовали от ФРГ 
гарантий демократического развития, что в первую очередь означало 
необходимость полной денацификации, которая подразумевала осознание 
совершенных преступлений и начало израильско-германских отношений.
Стоит отметить, что проблемой преодоления трагичного исторического 
наследия двух народов интересовались не только историки, но и авторы, 
занимающиеся политической психологией. Они исследовали, в первую 
очередь, причины нежелания обеих сторон иметь какие-либо отношения друг 
с другом и предпосылки преодоления этой тупиковой ситуации.
В Израиле в первые годы его существования сложилась двоякая 
ситуация: с одной стороны, в официальных политических и общественных 
кругах существование ФРГ попросту игнорировалось, с другой стороны, 
слышались одиночные протесты по поводу того, что от Германии не 
поступало никаких извинений или компенсации за совершенные 
преступления. Из этого делался вывод о неудаче денацификации. Вообще 
попытки союзников привнести демократию извне на неподготовленную 
почву вызывали скепсис как у современников, так и историков. Поэтому 
долгое избегание официальных контактов немцами воспринималось 
израильтянами как влияние прежнего режима.
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